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RESUMO: O es tud o focal iza o ato adrn ini 
no chamado sistema romano-germânicc 
clu ído o ordenamen to brasi leiro. Inicia ~ 
gem do ato admin istra tivo, tratando, ar 
fundamentos das primeiras elaborações, 
expansão doutri nária, das concepções ai 
do tempo. Discor re, também, sobre qU( 
men tos de vocábulos presentes em seus 
tos, sobre quais atuações es tar iam abranç 
ato admini strativo e sob re o ato admin i 
no século XX I, tendo como "concorrentes 
cesso administrat ivo e o con trato adminis 
PALAVRAS-CHAVE: Ato adm inistra tivo - Cc 
de ato administrativo - Ato e processo a 
trati vo- A o e con trato administra tivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
